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ABSTRAK 
 
Stroke masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama dan 
merupakan penyebab kematian urutan ke-3. Masalah kesehatan psikososial 
yang mungkin muncul pada klien dengan post stroke adalah gangguan citra 
tubuh. Akibat perubahan citra tubuh diberi intervensi dengan cara asessment 
citra tubuh, menerima kondisi tubuh, dan latihan meningkatkan citra tubuh. 
Perawat komunitas dapat memberikan asuhan keperawatan kepada manusia 
sehat, sakit maupun beresiko. Untuk pasien sehat, misalnya anak usia sekolah 
diperlukan stimulasi kognitif, bahasa, emosional dan kepribadian karena 
jumlah anak usia sekolah banyak di RW VI. Tujuan penulisan karya ilmiah 
akhir ini adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada 
klien dengan gangguan citra tubuh dan mampu menerapkan manajemen 
layanan CMHN khususnya pilar IV. Pelaksanaan asuhan keperawatan 
dilakukan pada 20 Agustus- 29 Agustus 2018 dan manajemen pelayanan 
keperawatan dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2018. Hasil asuhan 
keperawatan terdapat peningkatan terhadap citra tubuh klien dari rendah (51%) 
menjadi tinggi (78%) dengan menggunakan kuisioner MBRSQ-AS. Pada 
pelaksanaan manajemen pelayanan keperawatan didapatkan hasil terjadinya 
peningkatan perkembangan pada aspek kognitif, bahasa, emosional, dan 
kepribadian. Disarankan kepada perawat CMHN agar dapat 
mengimplementasikan pengelolaan kasus kesehatan jiwa kelompok resiko dan 
melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan 
terhadap keluarga dengan  anak usia sekolah di masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Stroke is still one of the main health problems and is the third cause of 
death. Psychosocial health problems that may arise with clients with post 
stroke are impaired body image. Researchers can make observations by 
assessing body image, accepting body conditions, and training to improve body 
image. Community nurses can provide nursing care to healthy, sick and risky 
humans. For healthy patients, for example school children need cognitive, 
language, emotional and personality stimulation because of the number of 
school children in RW VI. The purpose of this work is to provide appropriate 
information and in accordance with CMHN service standards especially pillar 
IV. The implementation of nursing care is carried out on August 20 to August 
29 2018 and the management of nursing services is carried out on August 19, 
2018. The results of nursing care fill in the customer's body image from low 
(51%) to high (78%) using the MBRSQ-US questionnaire. It is recommended 
for nurses to be able to implement the management of risk group mental health 
cases and conduct home visits to carry out ongoing guidance to families with 
school-age children in the community. 
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